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［論文］
高等学校におけるマーケティング教育の変遷と現状
“Transition and Current State of Marketing Education in High School”




等学校学習指導要領に規定される。小論では，平成元年（1989 年），平成 12 年（2000 年），平成 22 年（2010











平成の 30 年間では，平成元年（1989 年），平成 12

















































































































































































































































































































































































































































































平成 12 年(2000 年) 商業の各分野に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，ビジネスに対する望ましい心
構えや理念を身に付けさせるとともに，ビジネスの諸活動を主体的，合理的に行い，経済社会の
発展に寄与する能力と態度を育てる。
平成 22 年(2010 年) 商業の各分野に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，ビジネスの意義や役割につい
て理解させるとともに，ビジネスの諸活動を主体的，合理的に，かつ倫理観をもって行い，経済
社会の発展を図る創造的な能力と実践的な態度を育てる。























































































































































































































































平成 12 年(2000 年)
平成 22 年(2010 年)










平成元年改訂 平成 12 年改訂 平成 22 年改訂 平成 30 年改訂
①現代市場とマーケティング ①現代市場とマーケティング ①現代市場とマーケティング ①現代市場とマーケティング
②市場調査 ②市場調査 ②市場調査 ②市場調査
③商品計画 ③商品計画と販売価格 ③消費者の購買行動 ③製品政策
④流通経路と販売価格 ④販売促進 ④商品計画 ④価格政策
⑤販売促進 ⑤顧客満足の実現 ⑤価格の決定 ⑤チャネル政策
























































































































































































































































































































































































































図表⚔ 北海道の高等学校（商業科）の科目履修状況【平成 21 年度・24 年度版】
平成 21 年(2009)度 平成 24 年(2012)度






ビジネス基礎 67 67 100 61 61 100
簿記 66 1 67 100 60 1 61 100
情報処理 66 1 67 100 61 61 100
課題研究 65 65 97 59 59 96
総合実践 57 3 60 89 50 2 52 85
ビジネス情報 25 21 46 68 21 23 44 72
商品と流通 18 25 43 64 17 20 37 60
会計 18 39 57 85 21 34 55 90
マーケティング 17 27 44 65 17 20 37 60
文書デザイン 17 30 47 70 16 29 45 73
商業技術 13 34 47 70 11 30 41 67
経済活動と法 12 35 47 70 14 30 44 72
プログラミング 9 17 26 38 9 15 24 39
原価計算 9 45 54 80 9 43 52 85
国際ビジネス 5 10 15 22 5 9 14 22
英語実務 3 14 17 25 4 12 16 26








































図表⚕ 北海道の高等学校（商業科）の科目履修状況【平成 25 年度・27 年度版】
平成 25 年(2013)度 平成 27 年(2015)度






ビジネス基礎 59 59 100 55 55 100
課題研究 59 59 100 55 55 100
情報処理 59 59 100 55 55 100
簿記 58 1 59 100 55 55 100
総合実践 45 4 49 83 47 2 49 89
ビジネス情報 32 22 54 91 31 18 49 89
マーケティング 21 22 43 72 19 23 42 76
ビジネス実務 19 19 38 64 18 18 36 65
財務会計Ⅰ 18 37 55 93 18 36 54 98
経済活動と法 15 29 44 74 13 27 40 72
ビジネス経済 10 15 25 42 11 9 20 36
商品開発 9 8 17 28 10 5 15 27
原価計算 9 45 54 91 9 43 52 94
プログラミング 9 16 25 42 7 17 24 43
広告と販売促進 8 23 31 52 5 24 29 52
電子商取引 8 28 36 61 8 22 30 54
ビジネス情報管理 7 11 18 30 7 10 17 30
ビジネス経済応用 4 4 8 13 4 7 11 20
財務会計Ⅱ 3 11 14 23 3 12 15 27



































科目 必修 選択 学科数
履修率
（％)
ビジネス基礎 52 52 100
課題研究 52 52 100
情報処理 52 52 100
簿記 52 52 100
総合実践 47 3 50 96
ビジネス情報 27 17 44 84
マーケティング 24 18 42 80
ビジネス実務 14 13 27 51
財務会計Ⅰ 17 33 50 96
経済活動と法 15 27 42 80
ビジネス経済 11 10 21 40
商品開発 7 7 14 26
原価計算 9 39 48 92
プログラミング 10 16 26 50
広告と販売促進 7 23 30 57
電子商取引 11 21 32 61
ビジネス情報管理 5 16 21 40
ビジネス経済応用 4 9 13 25
財務会計Ⅱ 2 18 20 38






平成 24 年度の 60.6％から平成 29 年度は 83.0％と











































図表⚘ 北海道の高等学校の特色あるマーケティング教育【平成 23 年度】
〔全日制高校 33 校〕
実施内容 校数・回数 割合 平均実施回数
学校デパートの実施 15 校・17 回 45.5% 1.13 回
校外における店舗経営に関する取り組み ⚓校・⚓回 9.1% ⚑回
商品開発に関する取り組み 14 校・22 商品 42.4% 1.57 商品
地域への参加型連携の取り組み（地域の祭りへの参加，地域
における販売実習等）
22 校・42 イベント 66.7% 1.91 イベント
流通ビジネス分野の充実に関する取り組み 19 校・22 の取り組み 57.6% 1.16 の取り組み
観光に関する取り組み 10 校・10 の取り組み 30.3% ⚑の取り組み
出所：北海道高等学校長協会商業部会（2011）より作成
図表⚙ 北海道の高等学校の特色あるマーケティング教育【平成 29 年度】
〔全日制高校 31 校〕
実施内容 校数・回数 割合 平均実施回数
学校デパートの実施 ⚘校・⚙回 25.8% 1.13 回
商品開発に関する取り組み 25 校・64 商品 80.6% 2.56 商品
地域への参加型連携の取り組み（地域の祭りへの参加，地域
における販売実習等）
26 校・40 イベント 83.9% 1.54 イベント
マーケティング分野（流通ビジネス分野）の充実に関する取
り組み
16 校・21 の取り組み 51.6% 1.31 の取り組み
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